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Estudi sobre l’hospital i l’església de Navarrete. El nom que 
rebia a l’Edat Mitjana l’hospital era el de la seva fundadora 
Maria Ramírez i el lloc estava pensat per acollir els pelegrins i 
pobres que anaven a Santiago de Compostela; al seu costat hi 
va crear una església. El conjunt va estar cedit a l’ordre Militar 
i Hospitalària de Sant Joan de Jerusalem des de principis del s. XII.  
Sembla que aquesta idea d’acollida ja constava al Codex Calixtinus o Liber 
Sancti Iacobi (al llibre V, XI). Cal recordar que el s. XII l’acollida i allotjament eren 
unes activitats monástiques i aquest ordre militar, tot i que havia estat instituït el s. XI, 
va començar a tenir importància en relació al cami de Santiago a partir del s. XII. A més 
de les restes escultòriques i arquitectòniques es conserven alguns documents que ens 
ajuden a comprendre la seva activitat qüotidiana. 
 El territori on es creà Navarrete era de la monarquia castellana i va rebre 
l’impuls reial. Pel que fa a Sant Joan de Acre, Alfons VIII es va regir pel fur de Logroño 
i va instaurar aquesta ciutat que va formar part d’un nucli de defensa. 
 S’ha conservat la “probanza” o privilegis, usos i costums atorgats a l’hospital 
Maria Ramírez i convent, així com el quadre genealògic de la família (pp. 22 i 24 
respectivament). Tot i que es conèixen aspectes d’aquesta família, la biografia de Maria 
Ramirez es molt poc coneguda. Sabem que els seus fills varen dotar la fundació 
d’heretats per garantir el seu funcionament. Els ordres militars –i també el de Sant Joan 
de Jerusalem- varen anar augmentant el nombre de propietats i bens, acumulant 
patrimoni amb la finalitat de destinar-lo a causes caritatives i assistencials. L’ordre 
esmentat va tenir un paper destacat al cami de Santiago, perque va regentar diversos 
hospitals i va gaudir del favor de la monarquia. 
 Es va transformar en una “encomienda”, va tenir un patrimoni, i va explotar 
territoris rurals fins el s. XIII que es va desintegrar. L’hospital va funcionar fins el s. 
XVIII. Explica la història i com es va regir des dels inicis fins al s. XVIII, parla dels 
comendadors i la resta d’administradors del convent. També s’exposen aspectes 
vinculats a les formes d’ingressar a l’ordre i el patrimoni que va anar recollint, en part 
gràcies a les donacions de la noblesa i particulars, juntament amb els sistema de delmes, 
rendes, etc.  
 Sembla que la “encomienda” estava formada que un següit d’edificis: església, 
lloc per a les tasques assistencials (de fet la relacionada amb la salut es reduïa a donar 
aigua i de menjar), l’edifici en el que vivia la comunitat (fins el s. XV), el molí (que 
després foren dos).  
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 Tracta sobre el catastre d’Ensenada. Per mitjà d’aquest es varen saber els béns 
de San Juan de Acre (1751) i ens permet conèixer el nombre de finques i beneficis. 
Tenia una explotació formada per petites partides (consta un quadre a la pàgina 103). 
Els problemes de gestió i econòmics foren els que varen acabar amb el seu 
funcionament. En un informe de 1757-58 s’observà com les arques estaven buides (es 
va fer un llibre inventari amb els censos). Igualment la invasió napoleónica i la pèrdua 
de Malta varen ajudar a la desaparició de l’ordre de Sant Joan de Jerusalem a Espanya. 
El s. XVIII l’hospital ja no funcionava i només quedaba una ermita. La supressió de 
totes aquestes ordres va tenir lloc el s. XIX, primer el 1809 amb Josep I i després durant 
el Trienni Liberal. 
 El conjunt estava situat en un lloc de pas pels pelegrins i el cami va ser molt 
freqüentat el s. XII, era el símil d’anar a Terra Santa. El fet de donar-lo a l’ordre de Sant 
Joan de Jerusalem formava part d’una xarxa de creences espirituals i religioses. El 
temple tenia una finalitat funerària i potser per aquesta raó era de planta de creu grega 
(forma que recordava els anteriors martyrium) i que es va generalitzar en la darrera 
etapa del romànic. Aporta una descripció dels elements arquitectònics, la manera com es 
va construir i les donacions que va rebre. Dedica un altre apartat a l’escultura, en la qual 
es mostren les creences cristianes sobre el Genesi, l’Apocalipsi i la Salvació per mitjà 
de personatges diversos: cavallers, camperols, pelegrins, àngels i monstres. El problema 
consisteix en que les imatges que queden estan descontextualitzades i per tant resulta 
més difícil d’interpretar el programa iconogràfic. S’observa la lluita contra el pecat i el 
mal (a les finestres) i la representació del regne celestial (a la portada). Comenta les 
escenes i capitells. Hi ha moltes escenes de lluita contra la temptació del mal i 
l’imposició de la virtut; son escenes de vida exemplar. Així la portada mostra àngels i el 
paradís amb ànimes. 
 A partir de 1990 es va decidir recuperar el conjunt arquitectònic per mitjà del 
projecte Petra-Rioja i es va fer la primera intervenció arqueològica. Se’n portaren a 
terme un següit per poder definir la planta i netejar les restes trobades. Es va 
desenvolupar un projecte de consolidació de les runes; algunes peces varen ser 
depositades al Museu de la Rioja. 
El treball consta de varies parts: història, funcionament, aspectes artístics, 
restauracións i millores, bibliografía i fonts, juntament amb tres apèndixs: documental, 
artístic i gràfic. Índex de làmines i onomàstic. Per tant, aporta una visió profunda del 
lloc i edificis. Es tracta d’un volum que inclou gran quantitat d’informació sobre els 
edificis, el territori i el contexte; conté un ampli apartat de fonts i bibliografía; 
juntament amb un apèndix format per la transcripció de 24 documents. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio sobre el hospital y la iglesia de Navarrete. El nombre que recibía en la Edad 
Media el hospital coincidía con el de su fundadora María Ramírez y éste se hallaba 
planteado para acoger a peregrinos y a pobres que iban a Santiago de Compostela; junto 
al mismo creó la iglesia. El conjunto estuvo cedido a la orden Militar y Hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén desde principios del s. XII. 
 Parece que esta idea de acogida constaba en el Codex Calixtinus o Liber Sancti 
Iacobi (en el libro V, XI). Debemos recordar que en el s. XII la acogida y el alojamiento 
eran unas actividades monásticas y esta orden militar, a pesar de que se había fundado 
en el s. XI, empezó a tener importancia en relación al camino de Santiago a partir del s. 
XII. Junto a los restos escultóricos y arquitectónicos se conservan varios documentos 
que nos ayudan a comprender su actividad cotidiana. 
 El territorio de Navarrete formaba parte de la monarquía castellana y recibió el 
impulso real. En cuanto a San Juan de Acre, Alfonso VIII se rigió por el fuero de 
Logroño e instauró dicha ciudad que formaba parte de un núcleo de defensa. 
 Se ha conservado la probanza o privilegios, usos y costumbres otorgados al 
hospital María Ramírez y convento, así como el cuadro genealógico de la familia (véase 
las pp. 22 y 24 respectivamente). A pesar de que se tiene noticia de algunos aspectos de 
esta familia, la biografía de María Ramírez es muy poco conocida. Sabemos que sus 
hijos dotaron la fundación de heredades para garantizar su funcionamiento. Las órdenes 
militares – y también la de San Juan de Jerusalén- fueron aumentando sus propiedades y 
bienes, acumulando patrimonio con la finalidad de destinarlo a causas caritativas y 
asistenciales. La orden mencionada tuvo un papel destacado en el camino de Santiago, 
porque regentó diversos hospitales y gozó del favor de la monarquía. 
 Se transformó en una encomienda, tuvo un patrimonio y explotó territorios 
rurales hasta el s. XIII, en el cual se desintegró. El hospital funcionó hasta el s. XVIII. 
Explica la historia y como se rigió desde los inicios hasta el s. XVIII, se refiere a los 
comendadores y al resto de administradores del convento. También se exponen aspectos 
vinculados a las formas de ingreso en la orden y el patrimonio que fue recogiendo, en 
parte gracias a las donaciones de la nobleza y de particulares, junto con el sistema de 
diezmos, rentas, etc. 
 Parece ser que la encomienda estaba formada por una serie de edificios: iglesia, 
lugar para las tareas asistenciales (la relacionada con la sanidad se reducía a dar de 
beber agua y comida), el edificio en el que vivía la comunidad (hasta el s. XV), el 
molino (que después fueron dos). 
 Trata sobre el catastro de Ensenada. Por medio de éste, se llego a conocer el 
número de bienes que eran propiedad de San Juan de Acre (1751), el nombre de las 
fincas y sus beneficios. Tenía una explotación formada por pequeñas partidas (consta un 
cuadro en la página 103). Los problemas de gestión y económicos fueron los que 
acabaron con su funcionamiento. En un informe de 1757-58 se observa como las arcas 
se hallaban vacías (se hizo un libro inventario con los censos). Igualmente la invasión 
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napoleónica y la pérdida de Malta ayudaron a la desaparición de la orden de San Juan de 
Jerusalén en España. En el s. XVIII el hospital ya no funcionaba y sólo quedaba una 
ermita. La supresión de todas estas órdenes tuvo lugar en el s. XIX, primero en 1809 
con José I y después durante el Trienio Liberal. 
 El conjunto se hallaba situado en un lugar de paso para los peregrinos y el 
camino fue muy frecuentado el s. XII, era un símil del viaje a Tierra Santa. El hecho de 
cederlo a la orden de San Juan de Jerusalén formaba parte de una red de creencias 
espirituales y religiosas. El templo tenía una finalidad funeraria y tal vez por dicha 
razón era de planta de cruz griega (forma que recordaba los anteriores martyrium) y que 
se fue generalizando en la última etapa del románico. Aporta una descripción de los 
elementos arquitectónicos, el modo como se construyó y las donaciones que recibió. 
Dedica otro apartado a la escultura, en la misma se muestran las creencias cristianas 
sobre el Génesis, el Apocalipsis y la Salvación por medio de personajes diversos: 
caballeros, campesinos, peregrinos, ángeles y monstruos. El problema consiste en que 
las imágenes  que quedan se hallan descontextualizadas y por tanto resultan difíciles de 
interpretar dentro del programa iconográfico. Se observa la lucha contra el pecado y el 
mal (en las ventanas) y la representación del reino celestial (en la portada). Comenta las 
escenas y los capiteles. Hay muchas escenas de lucha contra la tentación del mal y la 
imposición de la virtud; se trata de escenas de vida ejemplar. Así la portada muestra 
ángeles y el paraíso con almas.  
 A partir de 1990 se decidió recuperar el conjunto arquitectónico por medio del 
proyecto Petra-Rioja y se hizo la primera intervención arqueológica. Se llevaron a cabo 
una serie de campañas para poder definir la planta y limpiar los restos encontrados. Se 
desarrolló un proyecto de consolidación de las ruinas; algunas piezas fueron depositadas 
en el Museo de la Rioja. 
 El trabajo consta de varias partes: historia, funcionamiento, aspectos artísticos, 
restauraciones y mejoras, bibliografía y fuentes, junto con tres apéndices: documental, 
artístico y gráfico. Índice de láminas y onomástico. Por lo tanto, aporta una visión 
profunda del lugar y de los edificios. El volumen incluye gran cantidad de información 
sobre los edificios, el territorio y el contexto; además cuenta con un amplio apartado de 
fuentes y de bibliografía; junto con un apéndice formado por la transcripción de 24 
documentos. 
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